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Abstract 
Tois chapter describes the way the competency model of the CEFR-VL was developed. Based on the re­
sults of the analysis of a questionnaire that was completed by experts on visual art curricula in 22 Europe­
an countries (see B.3.1), intensive discussions took place at the meetings of the project partners between
2014 and 2016. As a first step, eight sub-competencies could be determined that consistently appeared up
in the various curricula. Tue in-depth discussions led to substantive revisions and clarifications, as there
are many overlaps and varieties in the concepts used in the curricula. Also the meta-level of reflection
and metacognition had to be given more attention. In addition to 'competencies: the concept of 'image'
('Bild' in German) had to be defined more precisely. Where initially the strategy was to integrate all the 
critical issues in a two-dimensional scheme, it became apparent after some time that it was necessary
to abandon this approach and look for a three-dimensional visualisation. In this way we tried to intro­
duce three levels or dimensions. Tue generic characteristics of any competency from the first level: the 
combined use of knowledge, skills/abilities, and attitudes, including the willingness to learn and act. At
the next level, three generic types of competencies that are applicable to any set of competencies are pre­
sented: self-competencies, social competencies, and methodological competencies. At the third level, the
specific competencies for the domain of Visual Literacy could be presented. Tue issue of metacognition
was included in the model as a separate dimension. Finally, the aspects of 'situations' or contexts in which
competencies are demonstrated were added to the model.
Forschungsstand 
Ausgehend von der europaweiten Expertenbefragung zu den Lehr�lä��n im Bereich �isual Lit�racy (vgl.
B.3.1), verfolgte das European Network for Visual L�teracy (EN�iL) u�er __ knapp zwei _Jahre hmweg ��sZ. 1 ·· h t · K petenzstrukturmodell zu entwickeln, das die Basis fur den Gememsamen Europai-ie , zunac s ein om . . .. h c h fü" v· 1 Li·teracy (CEFR-VL) legen kann. Wirft man einen Bhck auf die Lehrpla-sc en Re1erenzra men r 1sua . . . · C!fill f d ben unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen auch zahlreiche mhalthche ne m Europa, 1< t au , ass es ne . .. . . . • . · h "bt An diese Gemeinsamkeiten anknupfend hat sich sukzessiv und mGememsamke1ten zu verzeic nen gi · . ( 1 ) . . . . · k _ und tragfähiges Kompetenzstrukturmodell entwickelt vg . A.2 ,umfänglichen D1skuss1onen em onsens . . d E h · Folgenden skizziert wird. essen ntste ungsprozess 1m .. . h Expertenbefragung zu den länderspe-. . ben genannten europa1sc en Mit der ersten Auswertung emer O 11 ... h Lehrpläne dem Anspruch der Kom-"fi d d 1 · h d ss nahezu a e europaisc en z1 sehen Curricula wur e eut IC ' a h . ht . r erfu·· 11t wird werden dennoch mehrh d · er Anspruc mc imme , petenzorientierung folgen. Aue wenn ies d" . c rouliert die in die Analysen und Dis-. . h d K mpetenz 1mens10nen 1or , oder wemger Kompetenzbere1c e un ° k d ll •ngingen Dabei werden aber in den eu-k . . 1 K petenzstru turmo e ei · uss10nen zu dem hier vorge egten om . . d Lehrplänen erwartungsgemäß verschieden ... h d" b ·m· h Formulierungen m en d ropaisc en Ländern ie egn 1c en K t zcelder ( domains') in Produktion un Re-.. al L b iche als ompe en i• ' . • gewahlt. So werden z.B. manchm ern ere c 1 kl . nere Kompetenzdimensionen, die sich auf. . 1 · derum ver1O gen ei . . zeption beschrieben, andere Curncu a wie d b"ld ·sch Gestalten, handwerkliche Fertigkeiten,ur. h hmen un i nen . methodische Fachkenntnisse, das vva rn� . . . d h die Festlegung der Fachkompetenzen, die tat-gestalterische Techniken usw. beziehen. Viel�altlg �m . a�:rmuliert werden . So werden z.B. die fachüber­sächlich relevant sind und die Art und Weise, wie . sie . esen und persönlichkeitsbildende Faktoren, •fi ches Ziel ausgewi greifenden Sozialkompetenzen als fachspezi s mit der Kreativitätsförderung gleichgesetzt.
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